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En el transcurso de nuestra formación como maestras de educación inicial 
y  en nuestra práctica docente, gran parte de nuestros niños y niñas  de las 
Instituciones Educativas, poseen dificultades en su desarrollo motor. Frente a la 
realidad observada, se plantea la presente tesis por considerar el aspecto de  la 
psicomotricidad de gran importancia en el desarrollo integral del niño y la niña, 
desempeñando un papel esencial en el aprendizaje de los niños e incidiendo de 
manera indirecta en aspectos afectivos, cognitivos y sociales. 
 
En las diferentes Instituciones Educativas Iniciales hemos observado, que 
las docentes no dan real validez al trabajo de la psicomotricidad, es por ello que la 
presente aplicación del programa tiene la intención de favorecer el desarrollo 
motor de los niños y niñas de   tres años, por medio de los juegos sujetos a 
reglas. 
 
Este trabajo de investigación comprende 4 capítulos: En el primero se 
desarrolla el problema de investigación, el planteamiento y la definición del 
problema, así como los objetivos y justificaciones legales científicas y 
pedagógicas con el apoyo de pedagogos como Josefa Lora, Henry Wallon y del 
psicólogo-doctorado en biología Jean Piaget.  
 
En el Segundo Capitulo se desarrolla el Marco Teórico Conceptual donde 
se encuentran las bases teóricas científicas correspondientes a las variables 
estudiadas que enriquecerán nuestra investigación. 
 
El Tercer Capítulo tiene por finalidad informar la forma como se han 
recogido y procesado los datos sobre el proceso de investigación desarrollando 
una metodología aplicada, delimitando nuestra muestra de estudio, analizando e 
interpretando los resultados obtenidos después de la aplicación del programa 
juegos sujetos a reglas  a través de la lista de cotejo la cual nos ayudó a verificar 
que el programa fue efectivo. 
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       Finalmente en el cuarto capítulo, se culmina el trabajo con una serie de 
conclusiones obtenidas luego de la ejecución del programa juego sujeto a reglas 
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Las autoras describen las posibilidades del juego sujeto a reglas en el 
campo de la educación psicomotriz, tomando referencias de los autores que 
conocen el juego y la evolución del desarrollo motor del niño y la niña de tres años 
de edad. Esto les lleva a afirmar que el juego sujeto a reglas es una estrategia 
muy útil y un instrumento propio del ejercicio de la práctica psicomotriz ya que la 
relación entre el cuerpo y el juego se mantiene  a lo largo de todo el desarrollo 
humano, aunque las formas de jugar varíen de un tiempo a otro.  A partir del 
juego la docente puede construir modos de intervención ajustados a cada grupo 
de niños con el objetivo de favorecer su desarrollo integral.    
       
Este programa ha sido aplicado a un total de 219 niños de tres años 
pertenecientes a cinco Instituciones Educativas Iniciales de Gestión estatal del 
Distrito Villa María del Triunfo. 
       
Para la aplicación de este programa se utilizó un  instrumento: una lista de 
cotejo a los niños y niñas de tres años  para conocer su nivel de actividad física.     










The authors describes the possibilities of the ruler games in the field of the 
psychomotor education, taking the author´s references that they know the game 
and the evolution of the motor development of children about three years old. This 
take them to affirm that the ruler games is an instrument characteristic of the 
exercise of the psychomotor practice, because the relationship between body and 
game stay through the whole human development although the forms of playing 
change from a moment to another.  
 
Starting for the game, teachers can build adjusted intervention ways to each 
person´s or group´s necessities to improve their integral development. 
 
      This program has been applied to a total of 219 children about three years old 
of five schools belonging Initial State Management District Villa Maria del Triunfo. 
For the implementation of this program we used an important instrument: a 
checklist for children about three years old to know their level o physical activity. 
 


















Todos sabemos que el jardín o la etapa preescolar de los niños y niñas es 
la base fundamental en la formación de los seres humanos, así como también que 
el mundo de hoy no es el mismo de ayer, donde predominaba la escuela 
tradicionalista y la autoridad  del maestro estaba presente dando mínima 
importancia a las actividades lúdicas, por ello se busca nuevas formas para 
educar y desarrollar los aprendizajes de los niños.  
 
      Preocupadas por mejorar la calidad de la educación y porque el niño adquiera 
los conocimientos de forma diferente, de acuerdo a sus necesidades, se ha 
tomado en consideración al juego sujeto a reglas como un instrumento adecuado 
para lograrlo, ya que es una herramienta didáctica por la cual se está intentando 
llegar a una meta de forma placentera estimulando las habilidades, fantasías y 
creatividad de los niños.  
 
      Todos los niños juegan de una manera u otra; juegos parecidos según las 
distintas regiones geográficas dónde habitan, pero la esencia del juego es la 
misma, una vivencia rica en motricidad, emotividad y afectividad; los cuales se 
van a ver reflejado en los procesos de aprendizaje que estimulados a través del 
juego durante la infancia desarrollan en los niños una gama de conductas 
motrices fundamentales de las cuales podrán disponer durante toda su vida, como 
elementos integrados a una personalidad rica en diversas capacidades orgánicas, 
funcionales e intelectuales.  
 
      Por ello, estamos convencidas que es más provechoso educar a través del 
juego infantil que es una actividad propia de los niños y sobretodo muy agradable, 
que utilizar otros métodos que poco o nada agradan al niño y mucho menos 
ayudan a mejorar su aprendizaje. 
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      Es importante destacar que si los niños no reciben una adecuada estimulación 
en su desarrollo motor, movimiento de su cuerpo, juegos espontáneos,  juegos 
sujetos a reglas, y otros, podrían tener problemas motrices como: dificultad al 
desplazarse manteniendo su equilibrio, falta de coordinación al bailar, al caminar, 
correr; poca resistencia y elasticidad al realizar movimientos en su vida cotidiana 
como practicar algún deporte. Por lo tanto con este programa se pretende 
favorecer el desarrollo motor del niño y niña de tres años, a través de los juegos 
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